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ABSTRACT 
Radio network business or of network progressively expand after refonnation. Delta of FM 
Surabayasince May air 2004 then giving all mind to it at programming because quality of 
progratl!ming represent old or new radio to remain to exist. Besides, by becoming network, problem 
of programming become more complex because programs most from mains station so that limit 
local element .. 
Starting from phenom~non above, hence researcher fonnulate two problems that is: first, how 
Radio Delta programming strategy ofFM Surabaya as JDFI network. Both, steps any kind of which 
included in Delta programming strategy of FM Surabaya 
This Research use approach qualitative with case study method and descriptive research type. 
Techriique data collecting use indepth intervie~, company document and participant observation. 
Book evaluation the used is radio concept of network, Programming radio strategy, Steps in radio 
programming and Department Program in radio programming 
Result of this research show Delta programming strategy of FM Surabaya as JDFI network have 
base to target of company that is becoming broadcast radio to adult hearer establish best in 
Surabaya.The Strategy through sharper of local payload fixed give a few individuality of JDFI. 
Local Payload sharpened by adding local programs typically Suroboyoan for example Booth 
program of Warung Cangkruk Delta Garden. But, some program of JDFI like Delta of Siesta still 
defended to get equality of individuality as radio of network. This strategy [ot] implementation into 
four step that is first, hearer analysis and analysis of competitor. Both, election of program. Third, 
scheduling of program. Fourth, program evaluation 
Keyword: Radio o/Network, Strategy Programming radio, Step in radio programming 
INTISARI 
Bisnis radio jaringan atau network semakin berkembang pasca refonnasi. Delta FM Surabaya 
sejak mengudara Mei 2004 lalu memusatkan perhatiannya pada programming sebab kualitas 
programming merupakan syarat mutlak radio baru atau lama untuk tetap eksis. Selain itu, dengan 
menjadi network, persoalan programming menjadi lebih kompleks karena program-program 
kebanyakan disupply dari stasiun induk sehingga membatasi unsur lokal. 
Bertolak dari fenomena diatas, maka peneliti merumuskan dua permasalahan yaitu : pertama, 
bagaimana strategi programming Radio Delta FM Surabaya selaku network JDFI. Kedua, tahapan-
tahapan apa saja yang tennasuk dalam strategiprogramming Delta FM Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan tipe penelitian 
deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan indepth interview, dokumen perusahaan dan 
observasi partisipan. Tinjauan pustaka yang digunakan adalah konsep radio network, Strategi 
programming radio, Tahapan-tahapan dalam programming radio dan Departemen Program dalam 
programming radio. 
Hasil penelitian ini menunjukkan strategi programming Delta FM Surabaya selaku network JDFI 
berlandaskan pada tujuan perusahaan yaitu menjadi radio siaran bagi pendengar dewasa mapan 
yang terbaik di Surabaya. Strategi tersebut dilakukan melalui penajaman muatan lokal dengan tetap 
memberi sedikit ciri khas JDFI. Muatan lokal dipertajam dengan menambah program-program 
lokal khas Suroboyoan misalnya program Warung Cangkruk Delta Garden. Namun, beberapa 
program dari JDFI seperti Delta Siesta masih dipertahankan untuk mendapatkan kesamaan ciri khas 
sebagai radio network. Strategi ini diimplementasikan kedalam empat tahapan yaitu pertama, 
analisis pendengar dan analisis kompetitor . Kedua, pemilihan program. Ketiga , penjadwalan 
program. Keempat, evaluasi program. 
Kata kunci: Radio network, Strategi programming radio, Tahapan dalam programming radio 





